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NEW METHODOLOGIES FOR EVALUATION AND 
ADJUSTMENT OF DEMOGRAPHIC DATA
SUMMARY
I n  t h i s  p a p e r  t h r e e  m e t h o d s  in  a  s u m m a r iz e d  w a y  h a v e  
b e e n  e x p o s e d ,  w h ic h  h a v e  b e e n  r e c e n d y  p r o p o s e d  f o r  e s t i ­
m a t i o n  a n d  e v a lu a t io n  o f  d e m o g r a p h ic  d a ta .
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  m e t h o d s  h a s  b e e n  d e v e lo p e d  b y  B e n ­
n e t t  a n d  H o r iu c h i  a n d  i t s  g o a l  is t o  e s t im a te  t h e  i n t e r c e n s a l  
m o r t a l i t y .
T h e  s e c o n d  m e t h o d o l o g y  is  r e f e r r e d  t o  t im in g  o f  m o r ­
t a l i t y  e s t i m a t e ,  c o m in g  f r o m  r e s e a r c h  w h e r e  t h e  m o t h e r  o r ­
p h a n h o o d  h a s  b e e n  in q u i r e d  a b o u t .
F in a l ly  a  p r o c e d u r e  is  h e r e  a n a ly z e d ,  r i g h t  n o w  o n  a n  
e x p e r i m e n t a l  s ta g e ,  w h o s e  g o a l  is c h i ld h o o d  m o r t a l i t y  s t u d y  
t h r o u g h  q u e s t i o n i n g  a b o u t  p r e v io u s  c h i ld  su rv iv a l.
<MORTALITY MEASUREMENT> <JNTERCENSAL ESTE 
M ATESXCHILD SURVIVAL>
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El principal propósito de este artículo es presentar algunas nue­
vas metodologías que se han desarrollado en los últimos años desti­
nadas al ajuste o estimación de datos demográficos; cuando sea posi­
ble, esto será üustrado con algunas aplicaciones, indicando sus carac­
terísticas y posibles ventajas y desventajas. No se pretende aquí ha­
cer un análisis, o una discusión teórica, de estos métodos; sin embar­
go, se tratará de mostrar su posible uso cuando eüos se apliquen a 
países latinoamericanos.
Los métodos indirectos para estimación de variables demográfi­
cas son útiles y valiosos para evaluar, en algunos casos —y ajustar en 
otros— la información disponible en países con estadísticas defectuo­
sas. Es así que estas tres tareas —evaluación, ajuste y estimación— en 
muchos casos se combinan en una operación.
En este trabajo sólo tres metodologías serán discutidas: aquellas 
que CELADE ha estado utilizando. Han sido escogidas porque son 
atractivas y prometedoras, al menos desde el punto de vista teórico, 
y además es posible compararlas con algunas otras técnicas que se 
han venido aplicando hasta ahora.
El primer procedimiento que se examina es el propuesto por 
Bennett y Horiuchi, para estimar el grado de cabaHdad de las muer­
tes en una población cerrada; el segundo tiene que ver con la deter­
minación de la fecha que corresponde a algunas estimaciones indirec­
tas de mortalidad y, finalmente, una técnica que CELADE ha estado 
ensayando últimamente y que permite estimar la mortalidad en la 
niñez.
Los métodos propuestos por Bennett, Horiuchi y otros, sólo 
muy recientemente han sido examinados en CELADE en detalle y 
aún no se han hecho aplicaciones a un número considerable de casos. 
La gran ventaja de ellos reside en que se basan en una extensión de la 
teoría de las poblaciones estables. A fines de 1984 se realizó un semi­
nario en CELADE, al cual asistieron Ansley Coale, Paul Demeny, 
Ken Hül y WÜHam Brass, en el cual se hicieron aplicaciones prácticas 
y teóricas de estos métodos y especialmente se presentaron aplicacio­
nes a países latinoamericanos.
Un procedimiento que se ha estado aplicando hace largo tiempo 
es el que se refiere a la estimación indirecta de la mortalidad a partir 
de preguntas retrospectivas que se hacen en censos o en encuestas.
I. INTRODUCCION
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Un problema, sin embargo, era la ubicación en el tiempo de estas es­
timaciones. Por ejemplo, las estimaciones de mortalidad derivadas de 
la proporción de hijos sobrevivientes, orfandad materna y otras, se 
ubicaban en una fecha única, sin tomar en consideración la edad de 
los respondentes, la cual debería, evidentemente, ser tomada en 
cuenta para la determinación de la fecha a la cual corresponden esas 
estimaciones. Feeney (1977) y otros, trabajaron en procedimientos 
para ubicar las estimaciones de mortalidad en el tiempo de acuerdo a 
la información proporcionada y la edad de los respondentes. Esto 
permite el estudio de las tendencias de la mortalidad a través del 
tiempo.
Aparte de la determinación teórica de las fechas a que deben 
asignarse las estimaciones indirectas de mortalidad, CELADE ha ex­
perimentado recientemente con la determinación, de manera empíri­
ca, de dicha fecha, agregando en algunos trabajos de campo —censos 
pilotos y encuestas— preguntas referentes a la fecha de la muerte de 
la madre, en el caso de la orfandad materna.
Los resultados de la comparación entre estas estimaciones em­
píricas y las teóricas son interesantes y prometedoras.
Finalmente, en este documento se hace mención a un procedi­
miento propuesto por Brass, para la estimación de la mortalidad en 
la niñez a partir de la información requerida a las mujeres que asisten 
a un centro hospitalario para dar a luz a un hijo, respecto a la sobre­
vivencia del hijo inmediatamente anterior al que corresponde al par­
to actual.
Esta experiencia se ha aplicado en localidades de algunos países 
latinoamericanos, sin pretender —al menos por ahora— su aplicación 
a un nivel nacional. Desde el momento que esta investigación está 
dirigida a las mujeres que asisten a un centro de salud pública, es po­
co probable que ellas sean representativas del total de la región o lo­
calidad investigada.
Sin embargo, este tipo de estudios podría ser de interés para in­
vestigar la mortalidad en la niñez de algunos grupos específicos de 
población o de algún servicio de salud público. Hasta ahora, sólo 
muy pocos resultados están disponibles, pero se incluyen teniendo 
en cuenta su posible futura importancia.
Es de hacer notar que estas breves notas se refieren solamente a 
algunos de los nuevos métodos que han surgido últimamente, y espe­
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cialmente a aquellos que se han analizado con más cuidado en 
CELADE. No es el propósito de este trabajo analizar otros procedi­
mientos ampliamente conocidos y que ya han probado su eficiencia.
II. METODO PARA ESTIMAR LA CABALIDAD EN
EL REGISTRO DE LAS MUERTES
En general, los países en vías de desarrollo presentan el proble­
ma del subregistro de las defunciones, lo que impide calcular la mor­
talidad de manera directa.
Brass, Preston y otros, han desarrollado en los últimos años mé­
todos que permiten evaluar y ajustar la información proveniente del 
registro de defunciones a partir de información que proviene de cen­
sos de población. Esto permite la obtención de tasas ajustadas de 
mortalidad bastante representativas de la realidad.
Todas estas técnicas están basadas en la teoría de las poblaciones 
estables y asumen que la cabalidad del registro es constante para to­
das las edades en consideración, y además que la declaración de la 
edad tanto déla población censal como la de los difuntos es correcta.
La relación propuesta por Brass (1977), por ejemplo, que ha 
sido ampliamente utilizada por los demógrafos de CELADE y por 
otros demógrafos, permite determinar un factor de corrección para 
hacer consistente la información del censo y del registro. La relación 
es la siguiente:
N(x)!N(x^)=r + t{D(x^)/N(x^)] ( 1)
Donde N(x) es la población a la edad exacta x; N(xM^) es la 
población que tiene x años y más;D(x+) son las defunciones de per­
sonas cuyas edades son x años y más; r es la tasa de crecimiento de la 
población total y / e s  el factor de corrección relativo de las defuncio­
nes con respecto a la población (en el caso de no haber omisión de la 
población censal es el factor de corrección de las muertes). Con la in­
formación de población y defunciones por grupos de edad, se deter­
mina, mediante una recta de regresión, tanto la tasa de crecimiento 
como el factor de corrección.
Preston y otros (1980) han utilizado la siguiente relación a par­
tir del supuesto de estabilidad de población;
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N(xM5 )=N(x ) E X P ( 5 r ) + E X P ( 2 ,5 r ) (2)
d o n d e  Ñ (x)  e s  la  p o b la c ió n  e s t im a d a  a la  e d a d  e x a c t a  x ;  r e s  la  ta sa  
d e c r e c im ie n to  d e  la  p o b la c ió n ,  y  ¡Dx.¡ s o n  la s  d e fu n c io n e s  e n tr e  la s  
e d a d e s  x 8 5  y  x.
C o n  b a se  e n  e s ta  r e la c ió n , B e n n e t t  y  H o r iu c h i ( 1 9 8 1 )  h a n  p r o ­
p u e s to  o tr a , u t i l iz a n d o  ta sa s  d e c r e c im ie n to  p o r  g r u p o s  d e  e d a d , e n  
v e z  d e  la  ta sa  d e  c r e c im ie n to  t o t a l  c o n s ta n te  p ara  to d a s  la s  e d a d e s .  
E n  e s ta  r e la c ió n  n o  se r e q u ie r e n  s u p u e s to s  c o n  r e s p e c to  a la  e s ta b ü i8 
d a d  d e  la  p o b la c ió n :
Ñ(x-5hÑ(X)EXP(5,rx.,h,Dx.,EXP(2,5,rx.,) (3)
E n  e s ta  r e la c ió n , r e p r e se n ta  la  ta sa  d e  c r e c im ie n to  d e  u n a  
p o b la c ió n  c o n  e d a d e s  e n tr e  xM5 y  x .  L o s  v a lo r e s  d e  Ñ  s o n  lo s  v a lo r e s  
e s t im a d o s  y  e l  p r im e r o  d e  eU o s c o r r e s p o n d e  a Ñ (0), e s t o  e s , e l  n ú m e ­
ro  d e  n a c im ie n to s  a n u a le s .
E l ú l t im o  v a lo r  q u e  c o r r e s p o n d e  a u n  in te r v a lo  a b ie r to  se e x p r e ­
sa  m e d ia n te  la  s ig u ie n te  r e la c ió n ;
Ñ (x h D (x + )l EXP r(x^)e%] M  \ír(x^)e%)^/6] 
d o n d e  e% e s  la  e sp e r a n z a  d e  v id a  a la  e d a d  x .
(4)
P o s te r io r m e n t e ,  B e n n e t t  y  H o r iu c h i ( 1 9 8 4 )  in tr o d u je r o n  u n  
a ju ste  a la  r e la c ió n  ( 3 )  m e n c io n a d a  a n te r io r m e n te  p ara  ser  a p lic a d a  a 
lo s  m a y o r e s  d e  6 0  a ñ o s . E s ta  c o r r e c c ió n  d e p e n d e  d e  la  ta sa  d e  c r e c i­
m ie n t o  j'x  y  d e  la  ta sa  d e  m o r ta lid a d  ¡Mx '■
Ñ(xM5hÑ(x)EXP(5,rxJ + .IxMs ,Dx.^EXP(2,5,rx., ) ( 5 )
d o n d e :  s'^xM^=l~2,26,rx.s ^xMs+0,218srx.,M0,826/% .s
E n  e se  m is m o  tr a b a jo  se  p r o p o n e n  a lg u n o s  c r ite r io s  p ara  e s t im a r  
la  e sp e r a n z a  d e  v id a  a la  e d a d  x  m e d ia n te  e l  u so  d e  la s  ta b la s 8m o d e lo 
d e  m o r ta lid a d  d e  C o a le  y  D e m e n y .
E sta s  r e la c io n e s  se  p u e d e n  u t i l iz a r  d e  m a n er a  ite r a t iv a , y a  se a  a 
p artir  d e  la  e d a d  0 ,  e n  c u y o  c a so  e s  n e c e sa r io  d is p o n e r  d e  in f o r m a ­
c ió n  a c e r c a  d e  n a c im ie n to s ,  o  a p a r tir  d e  la  e d a d  m á s  a v a n z a d a , p ara  
lo  c u a l es  n e c e s a r io  e s t im a r  la  e sp e r a n z a  d e  v id a  a  d ic h a  e d a d .
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C uadro 1
APLICACION D EL M ETODO DE B EN N ETT6H O RIU CH I A ECUADOR
o \
U )
E dad Censo 1 Censo 2 s'6jc M uertes Ñ(X) s ^ x sN x /sN x
06 4 516 123 595 944 0 ,0 1 7 0 12 565 96 005 4 3 0  362 554 646 0 ,7 7 5 9
56 9 485  265 547 588 0 ,0143 862 76 140 365 485 515 522 0 ,7 0 9 0
10614 4 3 0  397 5 1 0 4 6 1 0,0201 474 70 054 332 398 468 770 0 ,7091
15619 353 781 4 4 0  255 0 ,0 2 5 8 599 62 905 294 088 394 708 0,7451
20624 295 702 394 682 0,0341 644 54 730 250  722 341 684 0 ,7 3 3 8
25629 225 738 316 908 0,0401 580 45 559 205 790 267 520 0 ,7 6 9 3
30634 180 190 252 622 0 ,0399 550 36 757 165 920 213 397 o ,m s
35639 164 258 204 310 0 ,0258 605 29 611 137 678 183 216 0 ,7515
40644 139 074 168 940 0 ,0230 637 25 4 6 0 118 882 153 299 0 ,7755
45649 109 861 137 524 0 ,0265 635 22 093 102 125 122 933 0 ,8307
50654 93 853 123 335 0 ,0323 675 18 757 85 235 107 606 0 ,7921
55659 66 563 86 602 0,0311 679 15 337 69  592 75 936 0 ,9165
60+ 202 4 9 2 251 076 0 ,0 2 5 4 8 197 12 500
E n  e l c u a d r o  1 se  p r e se n ta  u n a  a p lic a c ió n  d e  e s té  m é t o d o  a la  
p o b la c ió n  f e m e n in a  d e  E c u a d o r  para e l  p e r ío d o  1 9 7 4 8 1 9 8 2 .  E n 
E c u a d o r  se h a  le v a n ta d o  u n  c e n s o  e n  ju n io  d e 1 9 7 4  y  o tr o  e n  n o ­
v ie m b r e  d e  1 9 8 2 ;  lo s  v a lo r e s  d e  la  p o b la c ió n  e n u m e r a d a  e n  e s t o s  c e n ­
so s  e s tá n  e n  la s  d o s  p r im er a s  c o lu m n a s ;  e n  la te r c e r a  c o lu m n a  se h a  
c a lc u la d o  la  ta sa  d e  c r e c im ie n to  in te r c e n sa l p o r  g r u p o s  d e  e d a d  y  e n  
la  c u a r ta  se p r e s e n ta n  la s  d e fu n c io n e s  reg istra d a s  d u r a n te  e l  p e r ío d o  
in te r c e n s a l c o n s id e r a d o .
A  c o n t in u a c ió n ,  e n  la  q u in ta  c o lu m n a , se p r e s e n ta  j a  a p Ü c a c ió n  
d e  la s  r e la c io n e s  ( 3 )  y  ( 4 ) .  S e  e s t im ó ,  e n  p r im er  \ugzr,N (60), lo  q u e  
im p lic ó  la  e s t im a c ió n  p rev ia  d e  lu e g o ,  en  fo r m a  ite r a t iv a , se  d e ­
te r m in a r o n  lo s  r e s ta n te s  v a lo r e s  d e N (x)\ la  p o b la c ió n  ¡Nx fu e  c a lc u ­
la d a  p o r  in te g r a c ió n , u s a n d o  e l m é t o d o  d e  tr a p e c io s ;  ¡Nx e s  u n a  in ­
te r p o la c ió n  ( o  p r o m e d io )  d e  t ip o  e x p o n e n c ia l  d e  la  p o b la c ió n  c e n sa l  
e n tr e  lo s  c e n s o s  d e  1 9 7 4  y  1 9 8 2 .
F in a lm e n te ,  e n  la  ú ltu m a  c o lu m n a , se p r e se n ta  e l  c u o c ie n t e  e n ­
tre  la  p o b la c ió n  e s t im a d a  y  la  p o b la c ió n  c e n sa l d e te r m in a d a  p ara  e l  
p u n to  m e d io  d e l in te r v a lo  in te r c e n sa l.  L o s  r e su lta d o s , s i se a c e p ta  la  
v a lid e z  d e l m é t o d o ,  m u e s tr a n  e l d ife r e n c ia l d e r iv a d o  d e  la  c a lid a d  d e  
la  in f o r m a c ió n ;  lo s  c u o c ie n te s  in fe r io r e s  a u n o  e s ta r ía n  in d ic a n d o  
q u e  la s  d e fu n c io n e s  t ie n e n  m a y o r  o m is ió n  q u e  la  p o b la c ió n .  E n  e l  
c u a d r o  1 se p u e d e  o b serv a r  q u e  lo s  v a lo r e s  m á s b a jo s  e s tá n  e n tr e  lo s  
5 y  15  a ñ o s  d e  e d a d , lo  q u e  t ie n e  r e la c ió n , p o s ib le m e n t e ,  c o n  la  m a ­
y o r  c a b a lid a d  q u e  m u e s tr a n  lo s  c e n s o s  d e  p o b la c ió n  p ara  e sa s  e d a d e s .  
P o r o tr a  p a r te , se  o b se r v a  u n  v a lo r  m u y  c e r c a n o  a la  u n id a d  p ara  lo s  
m e n o r e s  d e  5 a ñ o s . E s to  e s  u n a  c o n s e c u e n c ia  d e  la o m is ió n  q u e  se  
o b se r v a  g e n e r a lm e n te  e n  lo s  c e n s o s  d e  p o b la c ió n  le v a n ta d o s  e n  la  r e ­
g ió n  p ara  la  p o b la c ió n  d e  esa s  e d a d e s .
L a  p r in c ip a l d ife r e n c ia  d e e s te  m é t o d o  c o n  la  G r o w th  B a la n c e  
E c u a t io n  d e  B rass e s  q u e  a q u í  n o  h a y  s u p u e s to s  d e  e s ta b il id a d  d e  p o ­
b la c ió n ;  a d e m á s , e s  p o s ib le  d e te r m in a r  la  ca b a lid a d  re la tiv a  p a ra  ca d a  
g r u p o  d e  e d a d .
D e b e  d e s ta c a r se  e l h e c h o  q u e , e n  e l e je r c ic io  r e a liz a d o , se  h a  su ­
p u e s to  q u e  n o  e x is t e  m ig r a c ió n  in te r n a c io n a l, lo  q u e  p o s ib le m e n t e  
n o  c o r r e s p o n d a  a la r e a lid a d . P o r  o tr a  p a r te , se h a c e  u n  s u p u e s to  c o n  
r e s p e c to  a la  e sp e r a n z a  d e  v id a  a lo s  6 0  a ñ o s , q u e  e s te  c a s o  se  o b t u ­
v o  u t i l iz a n d o  ta b la s  d e  m o r ta lid a d  e s t im a d a s  c o n  a n te r io r id a d .
S e  h iz o  ta m b ié n  la  a p lic a c ió n  d e l m é t o d o  d e  B rass a lr e d e d o r  d e  
1 9 7 4  y  1 9 8 2 .  E n a m b o s  c a so s  se  o b tu v ie r o n  fa c to r e s  d e  c o r r e c c ió n
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c e r c a n o s  a 1 ,1 0 .  D e  a c u e r d o  a e s t o ,  la s d e fu n c io n e s  reg istra d a s  t e n ­
d r ía n  u n a  o m is ió n  d e  1 0  p o r  c ie n to  c o n  r e sp e c to  a lo s  v a lo r e s  c e n ­
sa le s .
L o s  v a lo r e s  o b t e n id o s  c o n  e s ta  n u e v a  m e t o d o lo g ía  m u e s tr a n  u n a  
m a y o r  o m is ió n  re la tiv a  d e  lo s  r e g is tr o s  q u e  la e s t im a c ió n  h e c h a  c o n  
e l m é t o d o  d e  B ra ss, e l c u a l h a s ta  ah o ra  h a  m o s tr a d o  ser  m u y  r o b u s to ,  
in c lu s o  e n  su  a p lic a c ió n  e n  p a ís e s  q u e  c u e n ta n  c o n  im p o r ta n te  m ig ra ­
c ió n  in te r n a c io n a l. E n  C E L A D E  se  h a n  h e c h o  a p lic a c io n e s  d e l m é t o ­
d o  d e  B e n n e t t8H o r iu c h i  a p o b la c io n e s  a ju sta d a s p r e v ia m e n te  (p r o ­
y e c c io n e s  d e  p o b la c ió n ) ,  o b t e n ié n d o s e  r e su lta d o s  s a t is fa c to r io s .  
P e r o , se h a  o b se r v a d o  q u e  lo s  r e su lta d o s  o b te n id o s  e s tá n  a fe c ta d o s  
p o r  la  m a n e r a  d e  a p lic a r  e l  m é t o d o ;  p o r  e je m p lo :
a) la m a n e r a  d e  d e te r m in a r  la  p o b la c ió n  a u n a  e d a d  e x a c ta  c u a n ­
d o  se  trab aja  c o n  d if e r e n te s  e d a d e s  in ic ia le s  d e l in te r v a lo  a b ie r to ;  e s ­
t o  e s tá  r e la c io n a d o  c o n  la  fo r m a  d e  d e te r m in a r  la  e sp e r a n z a  d e  v id a  a 
esa  e d a d
d o
b) la  fo r m a  d e  c a lc u la r  la  p o b la c ió n  e n  e l p u n t o  m e d io  d e l p e r ío 8
c )  la  fo r m a  d e  c a lc u la r  la in te g r a l d e  Ñ (xj p ara  o b te n e r  la  p o b la ­
c ió n  p o r  g r u p o s  q u in q u e n a le s  d e  ed a d .
P r e s to n  y  C o a le  ( 1 9 8 2 ) ,  h ic ie r o n  u n a  e x t e n s ió n  d e  e s ta s  id e a s ,  
u s a n d o  u n a  r e la c ió n  s im ila r  a la  d esa rr o lla d a  p o r  B e n n e t t  y  H o r iu c h i.
N(x)=N(0)EXP[M~j^r(x)dx M  f^e(x)dx]p(x) (6)
E n  e s ta  r e la c ió n , e n  v e z  d e trab ajar c o n  d e fu n c io n e s ,  se  u t i l iz a n  
la s p r o b a b il id a d e s  d e  v iv ir  d e sd e  la  e d a d  0  h a sta  la  e d a d x .  A  la  ta sa  
d e  c r e c im ie n to  r(x) se le  a grega  la  ta sa  d e  m ig r a c ió n  efx).
D e  a c u e r d o  a e s ta  r e la c ió n  se p u e d e  e s t im a r  la p o b la c ió n  p o r  
g r u p o s  d e e d a d , si se d is p o n e  d e  la s  ta sa s  d e c r e c im ie n to  y  d e  la s  ta ­
sas d e  m ig r a c ió n  ( o  s ó lo  d e  la s  ta sa s  d e c r e c im ie n to  si se  tr a ta  d e  u n a  
p o b la c ió n  c e r r a d a ), a d e m á s  d e  la s  p r o b a b ilid a d e s  d e  v iv ir  o b te n id a s  
d e u n a  ta b la  d e  v id a  y  d e  u n  p u n to  d e  p a rtid a  q u e  p u e d e  ser , c o m o  
a n te s , lo s  n a c im ie n to s .
D e  ig u a l fo r m a , la  r e la c ió n  ( 3 )  p u e d e  ser  a p lic a d a  u t i l iz a n d o  la  
su m a  d e  lo s  m ig r a n te s  y  d e fu n c io n e s  e n  v ez  d e s ó lo  lo s  d if u n to s .
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O tra s  p o s ib le s  a p lic a c io n e s  d e e s ta  r e la c ió n  p o d r ía n  ser la  e s t i ­
m a c ió n  d e  la s  m ig r a c ió n  e n  u n  p e r ío d o  in te r c e n s a l o  la  d e te r m in a ­
c ió n  d e  la  o m is ió n  d ife r e n c ia l  e n tr e  d o s  c e n s o s  d e  p o b la c ió n .  L o s  a u ­
to r e s  se ñ a la n  e s ta s  p o s ib i l id a d e s ,  a g reg a n d o  q u e  e s ta s  a p lic a c io n e s  
a ú n  e s tá n  to m a n d o  fo r m a  r e c ie n te m e n te .
S e  d e b e n  o b serv a r  lo s  s ig u ie n te s  s u p u e s to s  b á s ic o s  al u t i l iz a r  e s ­
ta s  r e la c io n e s :
—P o r  u n a  p a r te , e lla s  t ie n e n  la  v en ta ja  d e n o  re q u er ir  h ip ó te s is  
d e e s ta b ü id a d  d e  la  p o b la c ió n .
—P o r  o tr a  p a r te , p ara  a lg u n a s a p lic a c io n e s  se  s u p o n e  q u e  a m b o s  
c e n s o s  t ie n e n  la  m ism a  o m is ió n .
—E n  o tr o s  c a s o s  se su p o n e  q u e  la  p o b la c ió n  e s  cerra d a  a la  m i­
g r a c ió n .
—U n  s u p u e s to  m u y  im p o r ta n te  e s  q u e , e n  a m b o s  c e n s o s ,  e l p a ­
tr ó n  d e  la  o m is ió n  c e n sa l p o r  g r u p o s  d e e d a d  e s  m u y  s im ila r , o  sea  
q u e  si la  o m is ió n  to ta l  es  la  m ism a  p ara lo s  d o s  c e n s o s ,  la s  ta sa s  de  
c r e c im ie n to  p o r  g r u p o s  d e  e d a d  n o  se v e n  d is to r s io n a d a s .
E l n o  c u m p lim ie n to  d e  e s ta s  h ip ó te s is  p u e d e  ser  u n o  d e  lo s  p r in ­
c ip a le s  p r o b le m a s  en  e l u s o  d e  e s t o s  m é t o d o s .  E n  e l  c a so  m e n c io n a d o  
a n te s  (E c u a d o r ) ,  p o r  e je m p lo , se  h a  s u p u e s to  q u e  n o  h a y  m ig r a c ió n  
in te r n a c io n a l s im p le m e n te  p o r q u e  n o  h a y  e v id e n c ia s  c laras d e su  
e x is t e n c ia ,  p e r o  s o s p e c h a m o s  q u e  e lla  e x is te ;  ta m b ié n  e s  c ie r to  q u e ,  
d e  a c u e r d o  a n u e s tr o s  a n á lis is , la  o m is ió n  va r ía  g e n e r a lm e n te  —b a s­
ta n te  a v e c e s — e n tr e  d o s  c e n s o s  c o n s e c u t iv o s .  N o  t e n e m o s ,  p o r  a h o ra , 
b a se  s u f ic ie n te  p ara  su p o n e r  q u e  la  o m is ió n  p o r  e d a d  v a r ía  d e u n  
c e n s o  a o t r o ,  y  m á s  b ie n  c r e e m o s  q u e  lo s  p a tr o n e s  d e o m is ió n  p o r  
e d a d  n o  v a r ía n  m a y o r m e n te  e n  u n  p a ís ,  d e  u n  c e n s o  a o tr o ;  in c lu s o  
p e n s a m o s  q u e  lo s  erro res  s is te m á t ic o s  q u e  t ie n e n  lo s  c e n s o s  p o r  g r u ­
p o s  d e  e d a d  s o n  s im ila r e s  d e u n  p a ís  a o tr o .
E n  t o d o  c a s o ,  d e b e  h a c e r se  u n  e x a m e n  e x h a u s t iv o  p ara  e x a m i­
n ar d e  q u é  m a n e r a  a fe c ta  a lo s  r e su lta d o s  p r o p o r c io n a d o s  p o r  e l  m é ­
t o d o  e l n o  c u m p lim ie n to  d e  ca d a  u n o  d e lo s  s u p u e s to s  b á s ic o s .
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III . L A  U B IC A C IO N  E N  E L  T IE M P O  D E  L A S  
E S T IM A C IO N E S  D E  M O R T A L ID A D
E n  lo s  p a ís e s  e n  v ía s  d e  d e sa r r o llo , e n  e s p e c ia l  e n  a q u e llo s  c o n  
d e f ic ie n te s  e s t a d ís t ic a s  v ita le s  d e m o r ta lid a d , se  h a n  in c lu id o ,  p o r  lo  
g e n e r a l, p r e g u n ta s  r e tr o sp e c t iv a s  d e s t in a d a s  a la  in v e s t ig a c ió n  d e la  
m o r ta lid a d  en  lo s  c e n s o s  y  e n c u e s ta s  le v a n ta d o s  a lr e d e d o r  d e  1 9 7 0 .  
E sta s  p r e g u n ta s  se  r e f ie r e n  a la  s o b r e v iv e n c ia  d e  c ie r to s  p a r ie n te s , c o ­
m o  h ijo s ,  p a d r e s , e s p o s o s ,  e t c .  E s te  t ip o  d e in fo r m a c ió n  p u e d e  ser  
tr a n s fo r m a d a  e n  m e d id a s  tr a d ic io n a le s  d e  m o r ta lid a d .
A lg u n o s  d e m ó g r a fo s ,  c o m o  F e e n e y  ( 1 9 7 7 )  y  o t r o s ,  h a n  tr a b a ja ­
d o  e n  la  ú lt im a  d é c a d a  e n  la  u b ic a c ió n  en  e l  t ie m p o  d e  e s ta s  e s t im a ­
c io n e s  d e  m o r ta lid a d . C E L A D E  h a  c o n tr ib u id o  ta m b ié n  e n  e s t e  c a m ­
p o ,  d e s a r r o lla n d o  p r o c e d im ie n to s  e m p ír ic o s  p ara  lo c a liz a r  e n  e l  t ie m ­
p o  e s ta s  e s t im a c io n e s  d e  m o r ta lid a d , a g re g a n d o , e n  a lg u n o s  c e n s o s  
p ilo t o s  y  e n c u e s t a s ,  a lg u n a s  p r e g u n ta s  d e s tin a d a s  a a v er ig u a r  e l  a ñ o  
d e f a l le c im ie n t o  d e  la  p e r s o n a  q u e  e s  r e p o r ta d a  c o m o  fa lle c id a .
L a u b ic a c ió n  e n  e l t ie m p o  d e  la s  e s t im a c io n e s  d e  m o r ta lid a d  h a  
p e r m it id o  e l a n á lis is  d e  t e n d e n c ia s  a p artir  de la in f o r m a c ió n  q u e  
p r o v ie n e  s ó lo  d e  u n a  f u e n t e .  S i e s ta  in fo r m a c ió n  e s t á  d is p o n ib le  e n  
m á s d e  u n a  f u e n t e ,  e s  p o s ib le  am pH ar lo s  a n á lis is  a g r e g a n d o  o tr a  ser ie  
d e  e s t im a c io n e s  p a ra  d e te r m in a r  la  c o m p a r a b ilid a d  d e  e s ta s  f u e n t e s ,  
e n  té r m in o s  d e la  c a lid a d  d e  lo s  d a to s  b á s ic o s , y a  q u e  la s  se r ie s  d e  
e s t im a c io n e s  p u e d e n  lleg a r  a su p e r p o n e r se  d e p e n d ie n d o  d e l in te r v a lo  
d e  t ie m p o  e n tr e  la s  in v e s t ig a c io n e s .
L as e s t im a c io n e s  d e  m o r ta h d a d  —y  la  fe c h a  a la  cu a l e s tá n  r e fe r i­
d as e s ta s  e s t im a c io n e s — p u e d e n  rea liza rse  p ara  d ife r e n te s  p a r ie n te s .  
A q u í  n o s  r e m it ir e m o s  a lo s  in d ic a d o r e s  d e m o r ta lid a d  c a lc u la d o s  a 
p artir  d e  la  in fo r m a c ió n  d e  o r fa n d a d  m a te r n a .
S e  h a n  d e sa r r o lla d o  d ife r e n te s  té c n ic a s  p ara d e te r m in a r  la m o r ­
ta lid a d  fe m e n in a  a p a r tir  d e  la in fo r m a c ió n  p r o p o r c io n a d a  p o r  lo s  
in fo r m a n te s  r e s p e c to  a la  s o b r e v iv e n c ia  de la  m a d r e ; B rass ( 1 9 7 4 ) ,  h a  
s id o  e l  p io n e r o  d e  e s ta s  id e a s . E n  e l  M an u a l X  d e  N a c io n e s  U n id a s  
( 1 9 8 3 )  se  h a n  p r o p u e s to  la s  s ig u ie n te s  e c u a c io n e s  d e  re g res ió n :
1(25+N )I1(25) = a(Nhb(N)M +c(N)S(NM5, 5) (7)
d o n d e :
1{25J y  1(25+N) s o n  lo s  so b r e v iv ie n te s  a la  e d a d  e x a c ta  2 5  y  
25+N, r e s p e c t iv a m e n te ;
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N  e s  la  e d a d  e x a c ta  c o r r e s p o n d ie n te  al l ím it e  su p e r io r  d e l  in te r ­
v a lo  q u in q u e n a l d e  e d a d e s  d e  la s  p e r s o n a s  q u e  d a n  la  in fo r m a c ió n ;
a(N), b(N), c(N) s o n  c o e f ic ie n t e s  d e  re g res ió n ;
M  es  la  ed a d  m e d ia  d e  la s  m a d re s  a l te n e r  su s  h ijo s ;
S(NM5, e s  la  p r o p o r c ió n  d e  p e r so n a s  q u e  t ie n e n  su  m a d r e  v iva  
d e n tr o  d e l  g r u p o  q u in q u e n a l c o n  e d a d e s  en tr e  NM5 y  N.
C o n  r e s p e c to  a la  m a n e r a  d e  e s t im a r  la  fe c h a  a la  q u e  c o r r e s p o n ­
d e n  la s  e s t im a c io n e s  d e  m o r ta h d a d , ta m b ié n  h a y  d if e r e n te s  p r o c e d i­
m ie n to s .  H e m o s  a d o p t a d o  la  r e la c ió n  p r o p u e s ta  p o r  B rass y  B a m g 8 
b o y e  ( 1 9 8 1 ) :
T (N H N M2 ,5 )[ lMu (N )V 2 ( 8 )
d o n d e :
u(N) = 0,3333 lnS(NM5, 5hZ(M ^N M2, 5)*0,0037(27MM )
E n  e s ta  e c u a c ió n ,  T(N) e s  e l n ú m e r o  d e  a ñ o s  p r e v io s  a la  e n c u e s ­
ta  o  c e n s o ,  c o r r e s p o n d ie n te  a la  e s t im a c ió n  d e m o r ta l id a d , y Z (x)  es  
u n  v a lo r  o b t e n id o  d e  u n a  ta b la .
C E L A D E  h a  p r o p u e s to  in c lu ir , e n  la s  e n c u e s ta s  o  c e n s o s  e x p e ­
r im e n ta le s  e n  d o n d e  se  h a y a  in c lu id o  la  p r e g u n ta  so b r e  o r fa n d a d  d e  
m a d r e , u n a  p r e g u n ta  a d ic io n a l  e n  e l c a so  d e fa l le c im ie n t o  d e  la  m a ­
d r e , p ara a v er ig u a r  la  f e c h a  d e  la  m u e r te .
U n a  gran  v e n ta ja  q u e  p r e s e n ta  la  r e c o le c c ió n  d e la  in fo r m a c ió n  
d e  la  fe c h a  d e  fa l le c im ie n t o ,  e s  q u e  se  p u e d e ,  m e d ia n te  u n  e s t u d io  d e  
c o h o r t e ,  d e te r m in a r  p ara  5 ,  1 0  ó  m á s  a ñ o s  h a c ia  a tr á s , la  p r o p o r c ió n  
d e  p e r so n a s  q u e  t e n ía n  su  m a d re  m u e r ta ; p o r  e j e m p lo ,  la  p o b la c ió n  
d e l g r u p o  d e  e d a d  3 0 8 3 4 ,  q u e  t e n ía  c in c o  a ñ o s  a n te s  2 5 8 2 9  a ñ o s ,  y  la 
p r o p o r c ió n  d e  e l lo s  q u e  t e n ía  su  m a d r e  m u e r ta , se  d e te r m in a  r e s ta n ­
d o  a q u e lla s  p e r so n a s  c u y a  m a d re  f a l le c ió  e n  lo s  ú lt im o s  c in c o  a ñ o s .  
E s t o  p e r m ite  h a c e r  e s t im a c io n e s  c o m o  si se d isp u s ie r a  d e  d o s  o  m á s  
f u e n t e s  d if e r e n t e s ,  se p a r a d a s  u n a  d e la  o tr a  p o r  c in c o  a ñ o s ,  d e  a c u e r ­
d o  a l e j e m p lo .
L o s  r e su lta d o s  o b t e n id o s ,  p e r m ite n  c o n c lu ir  q u e  la s  e s t im a c io ­
n e s  e m p ír ic a s  s o n  c o n f ia b le s  y  c o h e r e n te s .  E l p r o b le m a  q u e  se h a  o b ­
se r v a d o  e n  r e la c ió n  c o n  la s  e s t im a c io n e s  te ó r ic a s  d e l t ie m p o  e n  la s
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e d a d e s  a v a n z a d a s , es  q u e  p ara  e s ta s  e d a d e s  la s  e s t im a c io n e s  t ie n d e n  a 
esta r  p o c o  d is ta n c ia d a s , lo  q u e  h a c e  q u e  la cu rva  d e  te n d e n c ia  d e  la 
m o r ta lid a d  e n  e l t ie m p o  to m e  la  fo r m a  de U .
P o r  o tr a  p a r te , p a r e c e  b a s ta n te  ú t i l  la  p o s ib il id a d  d e  r e tr o c e d e r  
e n  e l t ie m p o  c o n  la  c o h o r t e ;  e s t o  h a c e  p o s ib le  d u p lic a r  e l p e r ío d o  
p ara  e l c u a l e s  p o s ib le  a n a liza r  la te n d e n c ia  d e  la  m o r ta lid a d  e n  el 
t ie m p o .
T a m b ié n  p a r e c e  v e n ta jo so  e l h e c h o  d e p o d e r  s u p e r p o n e r  e n  el 
t ie m p o  la s  e s t im a c io n e s  d e  la  m o r ta lid a d , y a  q u e  p e r m ite  sacar a lg u ­
n as c o n c lu s io n e s  r e s p e c to  a la  in fo r m a c ió n  u t i l iz a d a .
U n  a s p e c to  n e g a tiv o  al r e tr o c e d e r  en  la  c o h o r t e ,  e s  q u e  c a d a  v e z  
se d is p o n e  d e  u n  n ú m e r o  m e n o r  d e  c a s o s , p o r  e l h e c h o  d e  r e e m p la z a r  
c o h o r t e s  j ó v e n e s  p o r  o tr a s  v ie ja s .
E n  c u a lq u ie r  c a s o ,  n o s  p a r e c e  e x tr e m a d a m e n te  ú t i l  e l  o b te n e r  d e  
m a n e r a  e m p ír ic a  la fe c h a  d e  la d e fu n c ió n  (e n  e s t e  c a s o ,  la  d e la  m a ­
d r e ) y a  q u e  e s te  t ip o  d e  in v e s t ig a c ió n  n o s  dará n u e v o s  a n te c e d e n te s  
a ce rca  d e la b o n d a d  d e  las e s t im a c io n e s  te ó r ic a s ,  y  a d e m á s  p o r q u e  
p e r m ite  e l a n á lis is  r e tr o s p e c t iv o .  P o d r ía  ser de gran  in te r é s  a m p lia r  
e s ta s  e x p e r ie n c ia s  a e s t u d io s  q u e  a b a rq u e n  la  f e c h a  d e la  d e f u n c ió n ,  
ta n to  d e la  o r fa n d a d  p a te r n a  c o m o  d e  la v iu d e z .
IV . E S T IM A C IO N  D E  L A  M O R T A L ID A D  E N  L A  N IÑ E Z  
A  P A R T IR  D E  IN F O R M A C IO N  S O B R E  
E L  N A C IM IE N T O  P R E V IO
U n a  in f o r m a c ió n  so b r e  la  q u e  s iem p re  h a y  gran  in te r é s  e n  lo s  
p a ís e s  e n  v ía s  d e  d e sa r r o llo , a u n q u e  sea  o b te n id a  d e  u n a  m a n e r a  b u r ­
d a , e s  la  r e fe r e n te  a la  m a g n itu d  d e la  m o r ta lid a d  en  la n iñ e z , e n  e s ­
p e c ia l  la  m o r ta n d a d  in fa n t il .  Para lo s  p a ís e s  q u e  n o  d is p o n e n  d e  b u e ­
n as e s t a d ís t ic a s  d e  m o r ta lid a d  se h a n  d e sa r r o lla d o  m é t o d o s  in d ir e c ­
to s  d e e s t im a c ió n  d e  la  m o r ta lid a d  a p artir  d e  la  in f o r m a c ió n  p r o p o r ­
c io n a d a  p o r  p r e g u n ta s  r e tr o sp e c t iv a s .
R e c ie n t e m e n t e  e n  C E L A D E , d e  a c u e r d o  a id e a s  b á s ic a s  p r o p u e s ­
ta s  p o r  B rass, se  h a  c o m e n z a d o  a e n sa y a r  u n  p r o c e d im ie n t o  s im p le ,  
e n  e l  cu a l se  s o l ic i ta  in f o r m a c ió n  a ce rca  de la so b r e v iv e n c ia  d e l  h ijo  
a n te r io r  a a q u e lla s  m u je r e s  q u e  c o n c u r r e n  a u n  c e n t r o  h o s p ita la r io  a 
dar a lu z  a u n  h ijo . P o r  a h o r a , se  h a n  a n a liz a d o  a lg u n a s  e x p e r ie n c ia s  
e n  P a r a g u a y , H o n d u r a s  ( 1 9 8 4 )  y  B o liv ia  ( 1 9 8 4 )  y ,  d e  a c u e r d o  a lo s
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a n á lis is , lo s  r e s u lta d o s  o b t e n id o s  a p a r e c e n  b a s ta n te  r a z o n a b le s  y  p r o ­
m e te d o r e s .
L a r e c o le c c ió n  d e e s ta  in fo r m a c ió n  p o d r ía  ser  s im p le  y  e c o n ó m i­
ca , d e sd e  e l m o m e n t o  e n  q u e  se p u e d e  u t iliz a r  la in fr a e s tr u c tu r a  h o s ­
p ita la r ia . E sta s  p r e g u n ta s  p e r m ite n  o b te n e r  m e d id a s  d e  m o r ta lid a d  
p ara e l  in te r v a lo  e n tr e  e l n a c im ie n to  a n te r io r  y  la  fe c h a  d e  n a c im ie n ­
t o  d e l r e c ié n  n a c id o  ( f e c h a  d e  la  e n tr e v is ta ) .  E s to  c o r r e s p o n d e  a u n  
p e r ío d o  d e  t ie m p o  b a s ta n te  r e c ie n te ;  se h a  e n c o n tr a d o  q u e  e l  in te r ­
v a lo  m e d io  e n tr e  d o s  n a c im ie n to s ,  e n  p a ís e s  c o n  a lta  fe c u n d id a d , es  
d e  a lr e d e d o r  d e  3 0  m e s e s .  L as p r e g u n ta s  q u e  se fo r m u la n  a c a d a  m u ­
je r  s o n  m u y  s im p le s :
a) ¿H a t e n id o  a lg ú n  h ijo  a n te r io r m e n te ?
b)  S i la  r e sp u e s ta  e s  a firm a tiv a : ¿ E stá  v iv o  e l h ijo  t e n id o  in m e ­
d ia ta m e n te  a n te r io r  al a c tu a l?
S e  p u e d e  o b te n e r  u n a  m e d id a  d e m o r ta lid a d  e n  la n iñ e z ,  e s  d e ­
cir , d e sd e  e l n a c im ie n to  h a sta  lo s  p r im e r o s  3 0  m e s e s  d e  v id a , d iv i­
d ie n d o  e l  n ú m e r o  d e  h ij o s  in fo r m a d o s  c o m o  m u e r to s  e n tr e  e l n ú m e ­
ro  d e n a c im ie n t o s  p r e v io s  c o r r e s p o n d ie n te s ;  e s t o  e s , e l  t o t a l  d e  h ijo s  
t e n id o s  in m e d ia ta m e n te  a n te r io r e s  a l n a c im ie n to  a c tu a l,  y a  sea  q u e  
e l lo s  e s t é n  v iv o s  o  q u e  h a y a n  f a l le c id o .  E sta  m e d id a  se a p r o x im a  a la  
p r o b a b ilid a d  d e  m o r ir  e n  lo s  p r im e r o s  3 0  m e se s  d e  v id a .
C E L A D E  h a  d is e ñ a d o  a lg u n o s  c u e s t io n a r io s  m u y  s im p le s , c o m o  
lo s  d e s c r ito s  a n te r io r m e n te ,  y  ta m b ié n  o tr o s  q u e  in c lu y e n  p r e g u n ta s  
a d ic io n a le s .  E n  e s t o s  ú lt im o s  se  a g reg a n  p r e g u n ta s  para in v e s tig a r  e l  
s ta tu s  s o c io e c o n ó m ic o  d e l g r u p o  d e  m u je r e s  e n tr e v is ta d a s , lo  c u a l  
p e r m ite  e l e s t u d io  de la  m o r ta lid a d  e n  la n iñ e z ,  d ife r e n c ia d a  se g ú n  
fa c to r e s  d e m o g r á f ic o s  y  s o c io e c o n ó m ic o s :  e d a d , n iv e l d e  in s t r u c c ió n ,  
e tc .
S i se  d is p o n e  d e  la  fe c h a  d e l  n a c im ie n to  p r e v io  y  d e  la  fe c h a  d e l  
n a c im ie n to  a c tu a l ( o ,  a l m e n o s ,  d e  la  fe c h a  d e  la  e n tr e v is ta ) ,  se c o n o ­
ce  e l in te r v a lo  e n tr e  a m b o s  n a c im ie n to s .  E n  la s  e x p e r ie n c ia s  q u e  se  
h a n  e f e c t u a d o  h a s ta  a h o r a , se  h a  e n c o n tr a d o  q u e  e s te  in te r v a lo  es  
m u y  c e r c a n o  a lo s  tr e s  a ñ o s .
S i se  h a  r e c o g id o  in f o r m a c ió n  so b r e  la s  fe c h a s  d e n a c im ie n to  y  
d e  la  m u e r te  d e l  h ijo  p r e v io ,  se  p u e d e  c a lc u la r  la  p r o b a b ñ id a d  d e  m o ­
rir e n tr e  e l n a c im ie n to  y  u n a  e d a d  jc, d iv id ie n d o  la s  d e fu n c io n e s  d e  
lo s  m e n o r e s  d e x  a ñ o s  p o r  e l n ú m e r o  c o r r e s p o n d ie n te  d e  n a c im ie n to s .
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D e  e s te  m o d o ,  es  p o s ib le  c a lc u la r  la  m o r ta lid a d  in fa n t il ;  a d e m á s , se  
p u e d e n  c a lc u la r  ta sa s  c e n tr a le s  d e  m o r ta lid a d  e n tr e  la s  e d a d e s  x  y  
x+n\ lo s  n u m e r a d o r e s  d e  e s ta s  ta sa s  s o n  la s  d e fu n c io n e s  d e  n iñ o s  c o n  
e d a d e s  e n tr e  x  y  x+n, lo s  d e n o m in a d o r e s  so n  lo s  a ñ o s8p e r so n a  v iv i­
d o s  e n tr e  e sa s  e d a d e s .
D e b e  r e co rd a rse  s ie m p r e , al a p lic a r  e s t e  m é t o d o ,  q u e  la s  m u je r e s  
q u e  se s e le c c io n a n  s o n  a q u e lla s  q u e  t ie n e n  la  p o s ib i l id a d  d e  a s is t ir  a 
u n  c e n tr o  h o s p ita la r io  p ara d ar a lu z  a u n  n iñ o . Para p o d e r  g e n e r a li­
za r  la s  m e d id a s  d e  m o r ta lid a d  se  d e b e n  e x a m in a r  lo s  e f e c t o s  d e  e s ta  
s e le c c ió n ,  c o m p a r a n d o  las c a r a c te r ís t ic a s  d e la  p o b la c ió n  e n c u e s ta d a  
c o n  la s  d e  la  p o b la c ió n  d e la  c iu d a d  o  d iv is ió n  a d m in is tr a t iv a  d o n d e  
e s tá  lo c a l iz a d o  e l  c e n tr o  d e  sa lu d . E n  la s  e x p e r ie n c ia s  r e a liz a d a s  h a s ta  
a h o r a , se h a  e n c o n tr a d o  q u e  la  d is t r ib u c ió n  p o r  e d a d e s  d e  la s  m u je r e s  
e n c u e s ta d a s ,  al ser  c o m p a r a d a  c o n  la  p o b la c ió n  f e m e n in a  t o t a l  e n  
e d a d  fé r tü ,  p r e s e n ta  m a y o r  in c id e n c ia  e n  e l g ru p o  d e  e d a d  2 0 8 2 4 
a ñ o s . L a  in f o r m a c ió n  d is p o n ib le  m u e s tr a  ta m b ié n  q u e  e l  p o r c e n ta je  
d e  m u je r e s  e n tr e v is ta d a s  q u e  re g is tra n  p r im e r o s  n a c im ie n to s  ( s o n  
a q u e lla s  m u je r e s  q u e  n o  t ie n e n  n a c im ie n to s  p r e v io s )  e s  m u c h o  m á s  
a lto  q u e  e l c o r r e s p o n d ie n te  d e  la  p o b la c ió n  to t a l .  T o d o  e s t o  n o  d e b e  
so r p r e n d e r , y a  q u e  la s  m u je r e s  q u e  e s tá n  e x p u e s ta s  a u n  m a y o r  r ie sg o  
e s tá n  ta m b ié n  m á s  p r o p e n s a s  a s o lic ita r  a te n c ió n  m é d ic a  q u e  e l r e s to .
S e  p u e d e  s u p o n e r  q u e  la  p o b la c ió n  f e m e n in a  q u e  a c u d e  a lo s  r e ­
c in to s  h o s p ita la r io s  n o  t ie n e  ig u a le s  c a r a c te r ís t ic a s  q u e  la  p o b la c ió n  
fe m e n in a  d e l u n iv e r so  c o n s id e r a d o . A  p esa r  d e  e s t o ,  si e s  p o s ib le  
e s ta b le c e r  la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e m o g r á f ic a s  y  s o c io e c o n ó m ic a s  d e  e s ­
ta s  m u je r e s  e n tr e v is ta d a s , a p a r tir  d e  lo s  d a to s  e s t a d ís t ic o s  r e c o le c t a ­
d o s  e n  e l  c e n tr o  m é d ic o  ( y a  sea  d e  la  in fo r m a c ió n  q u e  se  s o l ic i ta  h a ­
b it u a lm e n t e  e n  d ic h o  c e n tr o  o  d e  la  q u e  p r o v ie n e  d e  p r e g u n ta s  a d i­
c io n a le s  in tr o d u c id a s  al c u e s t io n a r io )  s e r ía  p o s ib le  a tr ib u ir  la s  e s t i ­
m a c io n e s  d e  m o r ta lid a d  a u n a  p o b la c ió n  d e  c a r a c te r ís t ic a s  s im ila r e s  
d e n tr o  d e  la  p o b la c ió n  t o t a l ,  lo  q u e  d a r ía  m a y o r  u t i l id a d  a la  m e t o ­
d o lo g ía .
O tr o  a s p e c t o  q u e  se d e b e  to m a r  e n  c o n s id e r a c ió n  e s  e l  s e s g o  q u e  
se in t r o d u c e  e n  la  e s t im a c ió n  d e  la  m o r ta l id a d , y a  q u e  la  in f o r m a c ió n  
se  r e f ie r e  a u n  o r d e n  d e  n a c im ie n to  q u e  e s  m e n o r  q u e  e l  d e  la  p o b la ­
c ió n  t o t a l ,  d e b id o  a q u e  e s te  m é t o d o  n o  reg istra  in f o r m a c ió n  c o n  res­
p e c t o  al ú l t im o  h ijo  n a c id o  v iv o . S im ila r m e n te ,  la s  m u je r e s  q u e  t ie ­
n e n  su  p r im e r  h ijo  n o  p r o p o r c io n a n  in fo r m a c ió n .
E s im p o r ta n te  d e s ta c a r  ta m b ié n  q u e  la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e  la s  
m u je r e s  in v e s t ig a d a s  d e p e n d e n ,  e n  g ra n  m e d id a , d e l  t ip o  d e  e s t a b le ­
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c im ie n to  h o s p ita la r io ;  p o r  e j e m p lo , h a y  a lg u n o s  e s t a b le c im ie n to s  
h o s p ita la r io s  a  lo s  q u e  se e n v ía  d e lib e r a d a m e n te  a la s  m u je r e s  q u e  
p r e se n ta n  u n  a l to  r ie sg o  (b a s a d o  e n  la  in f o r m a c ió n  d e  p a r to s  a n te r io ­
re s). H a y  ta m b ié n  u n a  fu e r te  c o r r e la c ió n  e n tr e  e l  t ip o  d e  e s t a b le c i ­
m ie n t o  y  la s  c a r a c te r ís t ic a s  s o c io e c o n ó m ic a s  d e  la s  m u je r e s  a te n d i­
d as.
E s a le n ta d o r  q u e  lo s  r e su lta d o s  o b te n id o s  p a r e c e n  ser  c o n s is t e n ­
te s  c o n  e s t im a c io n e s  a lte r n a t iv a s  h e c h a s  p ara  la  d iv is ió n  a d m in is tr a ­
t iv a  c o r r e s p o n d ie n te .  E s ta  m e t o d o lo g ía  e s  e sp e r a n z a d o r a  p o r  e l  b a jo  
c o s t o  q u e  e lla  im p ü c a  y  p o r q u e  la s  e s t im a c io n e s  p a r e c e n  ser  r a z o n a ­
b le s .
S in  e m b a r g o , se h a n  d e t e c t a d o  a lg u n o s  p r o b le m a s  e n  la  r e c o le c ­
c ió n  d e  la  in f o r m a c ió n ,  e s p e c ia lm e n t e  c u a n d o  n o  h a y  u n a  a d e c u a d a  
su p e r v is ió n . E l c o m p le t a r  e s t o s  c u e s t io n a r io s  r e p r e s e n ta , p o r  lo  g e ­
n e r a l, u n  tr a b a jo  e x tr a  p ara e l  p e r so n a l e n c a r g a d o  d e  e U o , h a b itu a l­
m e n te  e n fe r m e r a s  o  p e r s o n a l e s t a d ís t ic o  d e l  h o s p i t a l ,  e l  c u a l n o  r e c i­
b e  p o r  eU o a lg ú n  t ip o  d e  p a g o  e x tr a . A  p esa r  d e  lo  p r o m e te d o r a  q u e  
a p a r e c e  la  m e t o d o lo g ía ,  h a y  q u e  ser  p r e c a v id o , y a  q u e  la s  e x p e r ie n ­
c ia s  re a liz a d a s  n o  h a n  c u b ie r to  m u c h o s  c a s o s , 5 5 0 0  e n  H o n d u r a s  y  
s ó lo  6 0 0  e n  S o l iv ia  ( e n  e s te  c a s o ,  ú n ic a m e n te  se d is p o n e  d e  in f o r m a ­
c ió n  p a r c ia l) .
F in a lm e n te ,  d e b e  m e n c io n a r s e  q u e  a p esa r  d e  la s  l im ita c io n e s  
d e  e s te  m é t o d o  p ara  m e d ir  la  m o r ta lid a d  d e  la  n iñ e z  a n iv e l  n a c io ­
n a l, p e n s a m o s  q u e  p u e d e  ser  u n  in s tr u m e n to  e f ic ie n t e  p ara  m e d ir  
e s ta  m o r ta lid a d  e n  u n  su b g r u p o  p o b la c io n a l  e s p e c í f ic o ;  la s  p r u e b a s  
d e  c a m p o  r e a liz a d a s  h a s ta  a h o r a  so n  a u sp ic io sa s .
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